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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
existente entre la gestión pedagógica y la práctica docente de la Institución 
Educativa Nº 32024 de Carhuapata Jacas Grande-2017. 
Como resultado principal se tiene que existe una relación directa y significativa 
entre la gestión educativa y la práctica docente en la Institución Educativa Nº 
32024 de Carhuapata Jacas Grande, 2017. Con un coeficiente de correlación de 
0.515, y el p-valor igual a cero, menor que el error estimado (0,05), por lo que se 
acepta la hipótesis de investigación. 
Palabras clave: Gestión educativa, práctica docente 
El tipo de investigación es no experimental de alcance correlacional  con un 
diseño también correlacional. La población estuvo constituida por 27 trabajadores 
entre director, docentes y dos personales de servicio en los tres niveles de la 
Institución Educativa N° 33024 de Carhuapata del distrito de Jacas Grande, 
provincia de Huamalíes 2017. La muestra fue no probabilística  de tipo intencional 
conformado por 24 docentes. La técnica para la toma de datos fue la encuesta y 
como instrumentos se utilizaron dos cuestionarios, uno que midió la gestión 
educativa formado por 25 ítems y otro que midió la práctica docente formada 
también por 25 ítems, los mismos que fueron validados por expertos y cuya 
confiabilidad se realizó mediante Alfa de Cronbach. 
ABSTRACT 
The present research had as general objective to determine the relation between 
the pedagogical management and the teaching practice of Educational Institution 
Nº 32024 of Carhuapata Jacas Grande-2017. 
The type of research is non-experimental with a correlation with a correlational 
design. The population was constituted by 27 workers between director, teachers 
and two service personnel in the three levels of Educational Institution No. 33024 
of Carhuapata of the district of Jacas Grande, province of Huamalíes 2017. The 
sample was non-probabilistic of intentional type conformed by 24 teachers. The 
technique for data collection was the survey and two questionnaires were used as 
instruments, one that measured the educational management of 25 items and 
another that measured the teaching practice also formed by 25 items, which were 
validated by experts and whose Reliability was performed using Cronbach's Alpha. 
As a main result there is a direct and significant relationship between educational 
management and teaching practice in Educational Institution No. 32024 of 
Carhuapata Jacas Grande, 2017. With a correlation coefficient of 0.515 and p-
value equal to zero, Less than the estimated error (0.05), so the research 
hypothesis is accepted. 
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